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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2095），2099，2097，2144
　　　　　　　　あ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　み一（御跡）2110
あかつき（暁）［名］1970　　　　　　　　　　あと（後）［名］2032
あき（秋）［名］1942，2009，2010，2011，2017，　　あな［感動］2153
　　2018，2019，2023，2024，2027，2029，2043，　　あなや［感動］1999
　　2044，2046，2047，2049，2051，2057，2058，　　あはす（合す）［他・サ・下二］
　　2059，2101，（2102），2154　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ合す）
　　はる一一（春秋）（2150），2151　　　　　　　　　　一せ困2150
あきかぜ（秋風）［名］2012　　　　　　　　　あはれ［名］1972，1999，2026，2038，2047，
あきぎリ（秋霧）［名］2041　　　　　　　　　　2048，2052，2066，（2105），2161
あきしの（秋篠）［地名］2054　　　　　　　　あはれ［形動・ナリ］
あく（飽く）［自・カ・四コ　　　　　　　　　　　　　なリ囲2129，2179
　一力●　困　2036　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－fこ　匝巨〕1991，2042
　－一く［困2055　　　　　　　　　　　　　　　なる〔困2155
あく（明く）［自・カ・下二］　　　　　　　　　　　　なれ固2016
　一け圃2067　　　　　　　　　　　　　あはれ［感動］1957，2012
あく（開く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　あばれゆく（荒れ行く）［自・カ・四］
　一け⑳2115，2125　　　　　　　　　く［困2174
あごだうリ（阿古陀瓜）［名］2107　　　　　　あひく（逢ひ来）［自・力変］
あさ（朝）［名］2094　　　　　　　　　　　　　一き圃1958
あさかぜ（朝風）［名］2045　　　　　　　　あひみる（相見る）［自・マ・上一コ
あさち（浅茅）［名］2089，2090，2096，2156　　　一み囲2076
あさで（麻布）［名］1988　　　　　　　　　　あふ（逢ふ）［自・ハ・四］
あさひ（朝日）［名］2112　　　　　　　　　一は困2002
あし（芦）［名］2工57　　　　　　　　　　　　一ひ圃2100
あしびきの［枕詞］2013　　　　　　　　　　　　めぐり　　（廻り逢ふ）
あす（明日）［名コ2165　　　　　　　　　　　　　　　　は困2127
あだしの（徒野）［地名］2180　　　　　　　あふみのうみ（近江の海）［地名］2095
あたリ’ （辺）［名］1945，2008　　　　　　　　あま（養）［名］2133，（2142）
あぢ（鶴）［名］2064　　　　　　　　　　　あ“まつみこと（天つ命）［名］2115
あづま（東）［名］1965　　　　　　　　　　あまねし（遍し）［形・ク］
あづまち（東路）［名］2136　　　　　　　　　一かリ囲2181
あと（跡）〔名］1949，2088，2090，2094，　　　　あまのがは（天の川）［名］2177
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あまのかはなみ（天の川波）［名］2014
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いあまのはごろも（天の羽衣）［名］2015
あまり（余）［名］2068　　　　　　　　　　　いか（如何）［形動・ナリ］
あまリ（余）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　一なら困2101
　－1こ　囲　2162　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－fこ　圃　1972，1992，1996，2012，2019，
あまりかぬ（余り兼ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　2032，2064，2071，2092，2179
　一ね圃1994　　　　　　　　　　　　　　　　一なる｛菌2001
あまる（余る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一なれ固2020
　一る1困1993　　　　　　　　　　　　　　　いかが［副］1977，2153，2159
あみ（網）［名］2177　　　　　　　　　　　いかで［副］1946
あめ（雨）［名］　1943，2048，2177，2181　　　　いかばかリ［副］2120
あめがした（天が下）［名］2122　　　　　　　いくたび（幾度）［名］2035
あやナぎ（綾杉）［名］2113　　　　　　　　　いくむかし（幾昔）［名］1984
あらし（嵐）［名］2129，2166，2172　　　　　し・け（池）［名］2003，2004
あらしはつ（荒し果つ）［他・タ・下二］　　　　いこまのたけ（生駒の嶽）［地名コ2054
　一て［圃1983　　　　　　　　　　　　　いしずゑ（礎）’［名］2090
あらはす（顕す）［他・サ・四］　　　　　　　　いそのかみ（石の上）［枕詞］2178
　一さ困2036，2037　　　　　　　　　　いたし（甚し）［形・ク］
　一せ日2135　　　　　　　　　　　　　　　　一く圓2073，2082
あられ（霰）〔名コ2065　　　　　　　　　　　いつ［代名］1974，2009，2128，2158，2166
あリ（有り）［自・ラ変］　　　　　　　　　　いつ（出づ）［自・ダ・下二］
　一ら困1973，1977，1978，2024，2073，　　　　一で困2033，2092，2126
　　2098，2153，2159，2175　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一で　匪亘〕200α2030，2176
　一リ囲2077，2088，2096，2122，2134，　　　　一つる1困2045
　　2144　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ出づ）
　一リ圏1978，2179　　　　　　　　　　　　　　　　一で困2151
　一る囲1950，1960，1968，200L2020，　　　　一で囲1982，2139
　　2025，2044，2046，2053，2073，2087，2125，　　　　こぎ一（漕ぎ出づ）
　　2155，2159　　　　　　　　　　　　一で囲2133
　一れ圖1944，1952，2080，2182　　　　　　　　ながれ一（流れ出づ）
　一れ囹2126　　　　　　　　　　　　　　　　　　一で囲2110
ありあけ（有明）［名］2059，2080，2134，　　　　　みがき一（磨き出づ）
　　2173，2183，2184　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つ　圃　2091
ありふ（在り経）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　もえ一（萌え出づ）
　一へ困2099　　　　　　　　　　　　　　　　　　一つる［困2152
ある（荒る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　いつく（何処）［代名］1986，2175
　一れ囲2178　　　　　　　　　　　　　　いつち（何方）［代名］1976
あをみどり（青緑）［名］2006　　　　　　　　いつつ（五つ）［名］2091，2181
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いつれ（何れ）［代名］2082　　　　　　　　　　　2033，2034，2043，2046，2050，2052，2055，
いでや［感動］1978　　　　　　　　　　　　　2085，2100，2121，2145，2149
いと（糸）［名］2177
いとど［副］204α2092　　　　　　　　　フ
いとふ（厭ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　う（得）［他・ア・下二］
　一は困2170　　　　　　　　　　え圃2003．2145
　一ひ圃2016　　　　　　　　　　　　　うかぶ（浮ぶ）［他・バ・四］
　一ふ咽2038，2064　　　　　　　　　　　　一ぷ圏（2093）
　一ふ1困2024　　　　　　　　　　　　　うかる（浮る）［自・ラ・下二］
いにしへ（古）［名］1968，2025　　　　　　　　一れ圃2163
いのち（命）［名］2130，2165　　　　　　　　　うかれゆく（浮れ行く）［自・カ・四］
いは（岩）［名］1963，1966，2056，2079　　　　　－一く｛困2018
いはと（岩戸）［名］2115　　　　　　　　　うきみ（憂身）［名］1995，2016，2075，（2093）
いはね（岩根）［名］2121　　　　　　　　　うきよ（憂世）［名］1978，1999，2022，2024，
いはま（岩間）［名］1939　　　　　　　　　　　2031，2038，2073，（2150），2170
いはまくら（岩枕）［名］2118　　　　　　　　うく（受く）［他・カ・下二］
いふ（言ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　一け圃2177
　一は困2043　　　　　　　　　　　　　うぐひナ（鶯）［名］1941，1942，1943，1944，
　一，ふ　匿墨　2106　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1963，1979，1997，2176
　一ヘロ1969　　　　　　　　　　　　うさ（憂さ）［名］2018，2076
いほリ（庵）［名］2175　　　　　　　　　　うし（憂し）［形・ク］
いま（今）［名］1971，2035，2099　　　　　　　　一から困1996，2072，2156
いまさら（今更）［形動・ナリ］　　　　　　　　一し⑬2160
　一に圃2074　　　　　　　　　　　　　　　一き1困1961，1994，2153，2156
いらこがさき（伊良胡が崎）［地名］2133　　　うちのさと（宇治の里）［地名］2114
いりあひ（入相）［名］1970　　　　　　　　　うち（内）［名］2036，2126
いる（入る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　うつむ（埋む）［他・マ・四］
　一リ囲2088，2108，2160，2168　　　　　　　一む1困1945
　一る圃1952　　　　　　　　　　　　うつもる（埋もる）［自・ラ・下二］
　一る囲2020　　　　　　　　　一れ囲2066
いる（入る）［他・ラ・下二］　　　　　　　　　うとし（疎し）［形・ク］
　　おくり一（送り入る）　　　　　　　　　　一かリ働2071
　　　　一れ　圃　2032　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　圃　1953，2077，2162，2171
　　せき一（堰き入る）　　　　　　　　　　　一き園2037
　　　　一れ圃2140　　　　　　　　　　うへ（上）［名］1990，2063，2078，2108，2124，
　　わけ一（分け入る）　　　　　　　　　　　（2142）
　　　　一れ困2089，2090　　　　　　うみ（海）［名］
いろ（色）［名］1941，1944，1956，1971，2010，　　　あふみの一（近江の海）2095
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うみのみや［不明・神社名か］＊2112（朝日さ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お　　すかしまの椙にゆふかけてくもらず照ら
　せ世をうみの宮）　　　　　　　　　　　おいき（老木）［名］1968
うむ（産む）［他・マ・四］　　　　　　　　　　　おいゆく（老い行く）［自・カ・四］
み一圃＊2112　　　　　　　　　　　　　一け日2164
うめ（梅）［名］1944，1948，1949，1997　　　　おく（奥）［名］2038・2108・2160・2167
うら（裏）［名］＊2044　　　　　　　　　　　　おく（置く）［他・カ・四］
うら（心）［名］＊2044　　　　　　　　　　　　　うゑ一（植ゑ置く）
うら（浦）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃1949
　　わかの一（和歌の浦）2144　　　　　　　　おもひ一（思ひ置く）
うらかぜ（浦風）［名］1990　　　　　　　　　　　　一き圃2089
うらしま（浦島）［名］2125　　　　　　　　　　　　　一く｛菌2132
うらむ（恨む）［他・マ・上二］　　　　　　　　　　そへ一（添え置く）
　一み困2075　　　　　　　　　　　　　　　　一か困（2142）
　一む⑬2037，2077　　　　　　　　　　　　そめ一（染め置く）
うらわ（浦廻）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　一く｛菌1956，1957
　　わかの一（和歌の浦廻）2142　　　　　　　たたみ一（畳み置く）
うらわかみ［かきつばたの異称か・不明］’1983　　　　　一く囲1990
　　（作りすてあらしはてたる沢小田にさか　　　　たのめ一（頼あ置く）
　　りにさけるうらわかみかな）　　　　　　　　　　　一か困2128
うリ（瓜）［名］　　　　　　　　　　　　　　おくりいる（送り入る）［他・ラ・下二］
　　あごだ一（阿古陀瓜）2107　　　　　　　一れ圃2032
うれし（嬉し）［形・シク］　　　　　　　　　おこす（遣す）［他・サ・四］
　　一しき囲1961，2076　　　　　　　　　　　一さ困2151
　　一しかる〔困2120　　　　　　　　　　おしなぺて［副］2011，2030
　　一しけれ日1964　　　　　　　　　　おそげ（遅げ）［形動・ナリ］
うれしさ（嬉しさ）［名］2176　　　　　　　　　一なる囲1950
うるひ（潤）［名］2181　　　　　　　　　　おちく（落ち来）［自・力変］
うゑおく（植ゑ置く）［他・カ・四］　　　　　　　一くる囲2000
　一き圃1949　　　　　　　　　　　　　おつ（落つ）［自・タ・上二］
うゑはじむ（植ゑ始む）［他・マ・下二］　　　　　一つる⑥2078
　一め圃2115　　　　　　　　　　　　　　おと（音）［名］2009，2029，2052，2061，2065，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2078，2104，2118，2129，2172
　　　　　　　　　えおとつる（訪る）［他・ラ・下二］
え（枝）［名］1944，2044　　　　　　　　　　　－一一れ囲1991，2042
　しづ一（下枝）2118，（2i41）　　　　　　　おとなし（音無）［滝名コ＊2078
えだ（枝）［名］1950，2017　　　　　　　　　おなじ［形・シク］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一じ届2107
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おはしまナ（御座します）［自・サ・四］　　　　　　2079，2153，2171
　一す圃2109　　　　　　　　　　　　　　一ひ圃1942，1994，2069，2073，2105，
おぱナてのやま（媛捨の山）［地名］2037　　　　　2130，2148，2160，2168
おふ（負ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　一ふ圃1969，1972，1985，2092，（2143），
　一ひ⑳2046　　　　　　　　　　　　　　　　2158
おほし（多し）［形・ク］　　　　　　　　　　　一ふ囲195L　1980，1999，2013，2047，
　一く　圃　1957　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2068，2070，2072，2076，2085，2134，2140，
　一き1困1958　　　　　　　　　　　　　　　　　2155
おほふ（被ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　一へ日1976
　一ふ｛困2091　　　　　　　　　　　　　おや（親）［名］2085
おもひ（思ひ）［名］2014，2126，2138　　　　　おゆ（老ゆ）［自・ヤ・上二］
　　ものもひ（物思ひ）1993　　　　　　　　　一い圃2035
おもひあはナ（思ひ合はす）［自・サ・下二］　　おろす（下す）［他・サ・四］
　一せ困（2150）　　　　　　　　　　　　　一し［圃2055
おもひいつ（思ひ出づ）［他・ダ・下二］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　か　一で因2151
　一で圃1982，2139　　　　　　　　　　か（香）［名］1944
おもひおく（思ひ置く）［他・カ・四コ　　　　　か（彼）［代名］2182
　一き囲2089　　　　　　　　　　　　か［係助］1984，2035，2051，2082，2115
　一く囲2132　　　　　　　　　　　　　が［格助］1944，1949，1950・1957・1958・1961・
おもひかヘナ（思ひ返す）［他・サ・四］　　　　　　1976，1981，1988・2033・2037・2044・2082・
　一す　［産〕1956　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2089，2090，2097．2098，2104，2111，212L
おもひしる（思ひ知る）［他・ラ・四］　　　　　　2122，2125，2133・2138’（2146）・2149・2162
　一リ囲1978　　　　　　　　　　　　　が［終助］
　一る歴〕2004　　　　　　　　　　　　　　　　　　も一な1952，1982，2047，2170
おもひさだむ（思ひ定む）［他・マ・下二］　　　かうや（高野）［地名］→たかの
　一めよ囹2131　　　　　　　　　　　　かかリ（斯かり）［自・ラ変］
おもひそむ（思ひ初む）［他・マ・下二］　　　　　一る1困2001
　一むる〔困2010　　　　　　　　　　　　かかる（懸る）［自・ラ・四］
おもひて（思ひ出）［名］1958，2080　　　　　　一る｛困2008，2049，2107，（2148）
おもひとく（思ひ解く）［他・カ・四］　　　　　　一れ日2054
　一け固2156　　　　　　　　　　　　　　　一れ囹2140
おもひはつ（思ひ果つ）［他・タ・下二］　　　　かきしば（垣柴）［名］1943
　一つれ口1977　　　　　　　　　　　　かきっばた（杜若）［名コ1984
おもひやる（思ひ遣る）［自・ラ・四］　　　　　かきね（垣根）［名］1949
　一る囲2049，2184　　　　　　　　　かきやる（書き遣る）［他・ラ・四］
おもふ（思ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　一ら困2146
　一は困1955，1970，1981，2011，2075，　　　かぎる（限る）［他・ラ・四］
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　一れ圃2014　　　　　　　　　　　　　かナみ（霞）［名］1941，2104，（2105）
かく（懸く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　かナむ（霞む）［自・マ・四］
　一け囲2034，2056，2112　　　　　　　　　一み囲・1962
　一けよ囹（2141）　　　　　　　　　　　　　2043，2057，2065，2113，2138，2157，2164，
かく（書く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　　2185
　一け口1947　　　　　　　　　　　　　かぜ（風）［名］1966，1974，1977，2029，2042，
かくす（隠す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　あき一（秋風）2012
　一せ日2022　　　　　　　　　　　　　　あさ一（朝風）2045
かくる（隠る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　うら一（浦風）1990
　一れ囲2031　　　　　　　　　　　　　　かみ一（神風）2116，2119
　一るる囲2019　　　　　　　　　　　　　　たに一（谷風）1967
かくれなし（隠れなし）［形・ク］　　　　　　　　つ一（初風）2011は
　一く圃2027　　　　　　　　　　　　　　　　まつ一（松風）2108
かげ（影）［名］2017，2022，2039，2123，2124　　　　やま一（山風）1954，1975，2055
　　つき一（月影）2026　　　　　　　　　　　　　ゆふ一（夕風）2006
　　み一（御影）2111　　　　　　　　　　　ゆふした一（夕下風）2009
かげ（陰）［名］2005　　　　　　　　　　　かぜのみや（風の宮）［社名］2117
　　やま一（山陰）2013，2020，2093　　　　かぞふ（数ふ）［他・ハ・下二］
かけち（懸路）［名］2137　　　　　　　　　　　一へ圃1972
かけみち（懸道）［名］1963　　　　　　　　　一ふる囲2154
かけはし（懸橋）［名］2166　　　　　　　　かた（形）［名］2086
かけりたくま［不明］2144（和歌の浦に汐木　　かた（方）［名］2095
　　かさなる契りをぞかけりたくまの跡にぞ　　かたかたに［副］2155
　　ありける）　　　　　　　　　　　　　　　かたじけなさ（恭さ）［名］2109
かげろふ（影ろふ）［自・ハ・四］　　　　　　　かたみ（形見）［名］2025，2088，2152
　一ひ圃2007　　　　　　　　　　　　　かたやまばた（片山端）［名］2164
かさ（笠）［名］2179　　　　　　　　　　　かたる（語る）［他・ラ・四］
かざす（挿頭す）［他・サ・四］　　　　　　　　　一ら困2170
　一さ困2135　　　　　　　　　　　　　かつみ［植物名］2106
かさなる（重なる）［自・ラ・四］　　　　　　　かつら（桂）［名］2017
　一る囲2144　　　　　　　　　　　　　　かづら（葛）［名］
かさぬ（重ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　　　　まさきの一（正木の葛）2057，2111
　一ね困2085　　　　　　　　　　　　　　かどた（門田）［名］2029
　一ぬる囲（2105）　　　　　　　　　　　かな［終助］1950，1975，1983，1991，1994，
かし［終助］2026　　　　　　　　　　　　　　2003，2004，2043，2046，2053，2060，2061，
かしま（鹿島）［地名］2112　　　　　　　　　　2063，2065，2069，2075，2078，2084，2095，
かず（数）［名］2163　　　　　　　　　　　　　2129，2132，2138，2155，2168，2186
かすがの（春日野）［地名］2039　　　　　　かなし（悲し）［形・シク］
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　一しき囲2049　　　　　　　　　　　かヘナ（返す）［他・サ・四］
　一しけれ日2164　　　　　　　　　　　　．おもひ一（思ひ返す）
かなふ（叶ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　　一一す1困1956
　一ふ圏2070　　　　　　　　　　　　かヘリく（帰り）来［自・力変］
かぬ（兼ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　　　　　一き⑳2163
　一ぬる1困2015　　　　　　　　　　　かへる（帰る）［自・ラ・四］
かぬ（兼ぬ）［接尾・下二型］　　　　　　　　　　一ら困1948，2128
　　あまり一（余り兼ぬ）　　　　　　　　　　一リ圃2059，2088
　　　　一ね圃1944　　　　　　　　　　一る咽1981
　　まち一（待ち兼ぬ）　　　　　　　　　　一る1困1946，1947
　　　　一ね圃1996　　　　　　　　　　かへる（返る）［自・ラ・四］
かね（鐘）［名］1970，2129　　　　　　　　　　一リ囲｜2132
かねて（予ねて）［副］1951，2040　　　　　　かほ（顔）［名］
かは（川）［名］　　　　　　　　　　　　　　　さまたげ一（妨げ顔）2250
　　あまの一（天の川）2177　　　　　　　　　み一（御顔）2003
　　きよたき一（清滝川）1940　　　　　　　　もり一（守り顔）2163
　　みもすそ一（御裳濯川）2140，（2141）　　かみ（上）［名］2115，2186
　　やま一（山川）1966，2056，2063，2147　　かみかぜ（神風）［名］2116，2119
かは［係助］1985，2031，2072，2180　　　　　　かみち（神路）［地名］2108
かは［終助］1999，2025，2074，2083，2169　　　かみちやま（神路山）［地名］2120，
　　もの一2161　　　　　　　　　　　　　　　　2121，2122，（2148），2149
かはく（乾く）［自・カ・四］　　　　　　　　　かみびと（神人）［名］2111
　　一く囲2074　　　　　　　　　　　　かも［助］1976
かはなみ（川波）［名］　　　　　　　　　　　かよふ（通ふ）［自・ハ・四］
　　あまの一（天の川波）2014　　　　　　　一ひ囲［1960，2166
かはやしろ（河社）［名］2008　　　　　　　　　一ふ圃2161
かはら（川原）［名］　　　　　　　　　　　　　から［格助］2027
　　すみだ一（隈田川原）2134　　　　　　かリ（雁）［名］1947，2042
かはらやなぎ（川原柳）［名］2006　　　　　　かりがね（雁）［名］1946
かはる（変る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　かる（刈る）［他・ラ・四］
　一ら　困1971，2iO3，2124　　　　　　　　　　　　　　　一れ囹2133
　一リ囲2010，2087　　　　　　　　　　かれの（枯野）［名］1945，2059，2173
　一れ圓2114　　　　　　　　　　　　　かれは（枯葉）［名］2157
かひ（甲斐）［名］＊2087，＊2125　　　　　　　かをる（薫る）［自・ラ・四］
かひ（貝）［名］＊2087，＊2125　　　　　　　　　一リ圃1997
かふ（変ふ）［他・ハ・下二］　　　　　　　　　　一る囲2185
　　ふき一（吹き変ふ）
　　　　一へ圃2009
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　き［圃2009，2043
　　　　　　　　　き　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く圏2067
き（木）［名］　　　　　　　　　　　　　　　くる囲1965，1982
　　おい一（老木）1968　　　　　　　　　　〈れ日2185
　　しほ一（塩木）2144　　　　　　　　　　　あひ一（逢ひ来）
き［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き圃1958
　せ困1956，1981，2033，2070，2081，2178，　　　　おち一（落ち来）
　　2183　　　　　　　　　　　　　　　　　　一くる［困2000
　き膣｝2130　　　　　　　　　　　　　　　　かへり（帰り来）
　し｛困1939，1940，1953，1997，2021，2031，　　　　1一き［圃2163
　　2059，2071，2077，2088，2089，2096，2097，　　　　つたひ一（伝ひ来）
　　2098，2103，2115，（2142），2165，2168，　　　　　　　　　一き匪到2129
　　2170，2172，2186　　　　　　　　　　　　　　へだて一（隔て来）
　しか巳12069　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一き働1984
きぎナ（推子）［名］1945　　　　　　　　　　　もり一（漏り来）
ききわたる（聞き渡る）［他・ラ・四］　　　　　　　　一き⑳2061
　一れ匠ヨ2086　　　　　　　　　　　〈き（紬）［名］1974
きく（聞く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　くさ（草）［名コ2007，2180
　一か困1992，2103　　　　　　　　　　　　みつ一（水草）2249』
　一く1困1979，2061，2172　　　　　　　　くさば（草葉）［名］2012
きこゆ（聞ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　ぐナ（具す）［他・サ変］
　一ゆ⑬1993，2137　　　　　　　　　　　　一せ困2065
きし（岸）［名］2006，2119，2131　　　　　　くだく（砕く）［他・カ・四］
きしべ（岸辺）［名］2182　　　　　　　　　　一く圏2062
きそ（木曾）［地名］2137　　　　　　　　　　くだる（下る）［自・ラ・四］
きのふ（昨日）［名］2165　　　　　　　　　　一る囲2177
きみ（君）［名コ2067，2090，2091，2100，2128，　〈ち（口）［名］＊2043
　（2146），2149，（2150），2151　　　　　　　　　くちなし（楯子）［名］＊2043．
きゆ（消ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　〈ひな（水鶏）［名］1987
　一え圃2138　　　　　　　　　　　　　〈まの（熊野）［地名］2104
きよたきがは（清滝川）［地名］1940　　　　　くまのまうて（熊野詣）［名］2106
きリ（霧）〔名］2131　　　　　　　　　　　　くむ（吸む）［他・マ・四］
　　あき一（秋霧）2041　　　　　　　　　　一ま困2081
きりぎりす（幡捧）［名］2051　　　　　　くも（雲）［名］1973，2019，2022，2049，2053，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2054，2091，2127，2124，2186
　　　　　　　　　く　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しら一（白雲）2030
く（来）［自・力変］　　　　　　　　　　　　　　　よこ一（横雲）2080
　こ困1949，2036，2042，2047，2171　　　　　〈もち（雲路）［名］1947
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くもる（曇る）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こ　一ら困2023，2112
　一る1困2007，2027，2050，2183　　　　　　こ（子）［名］2085，2120，2121
　一れ囹2024　　　　　　　　　　　　　こ（此）［代名］2014，2083，2103，2117，2125，
くもゐ（雲居）［名コ2017，2123　　　　　　　　　2126，（2143），2155，2159
くやし（悔し）［形・シク］　　　　　　　　　こが（古河）［地名］2131
　一しく圃2170　　　　　　　　　　　こぎいつ（漕ぎ出づ）［自・ダ・下二］
くらぷ（比ぶ）［他・バ・下二］　　　　　　　　　一で圃2133
　一べ困2082　　　　　　　　　　　　こぎゆく（漕ぎ行く）［自・か四］
くりかへす（繰返す）［他・サ・四］　　　　　　　一く囲2094
　一せ囹2111　　　　　　　　　　　　　こぐ（漕ぐ）［他・ガ・四］
くる（暮る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　一ぐ囲（2095）
　一れ囲1962，1970，1985　　　　　　　　　こけ（苔）［名］1939
くるし（苦し）［形・シク］　　　　　　　　　ここ（此処）［代名コ2114
　一しき｛困2014，2047　　　　　　　　　　ここち（心地）［名］1979，2019，2058，2096
くれなゐ（紅）［名］2055　　　　　　　　　こころ（心）［名］1941，1945，1951，1953，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1954，1957，1968，1969，1971，1975，1993，
　　　　　　　　　け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010，2011，2018，2020，2032，2033，2035，
けさ（今朝）〔名］1939，2015　　　　　　　　　　2036，2037，2040，2044，2046，2050，2052，
けしき（気色）［名］2042，2068，2084　　　　　　　2053，2062，2063，2069，2070，2073，2075，
け（異）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　　　　2081，2085，2087，2091，2092，（2093），2095，
　－1こ　囲　2173　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2100，2117，2128，2132，2134，2145，2147，
けふ（今目）［名］1956，2010，2068，2091　　　　　2149，2161，2162，2163，2173，2174，2183，
けぷリ（姻）［名］2138　　　　　　　　　　　　　2184
けむ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　こころならひ（心習ひ）［名］2165
　一む圏2001，2166　　　　　　　　　　こころやナし（心安し）［形・ク］
　一む［困2097，2115　　　　　　　　　　　　一く［圃2116
　一め匠ヨ1959　　　　　　　　　　　　　　　一き囲2022
けリ［助動］　　　　　　　　　　　　　　こす（越す）［他・サ・四］
　一リ圃1940，1942，1954，1958，1961，　　　　一す｛困1974
　　1965，1996，1997，1998，2000，2002，2010，　　　　ふき一（吹き越す）
　　2030，2031，2034，2045，2053，2057，2059，　　　　　　　　　　　　一せ　同　1967
　　2065，2066，2087，2088，2098，2121・2122・　　二ずゑ（梢）［名］1968，2013，2034，2060，
　　2124，2130，2162，2163，2169，2174，2181　　　　　　　　　2084，（2148），2172
　一る1困1972，2035，2090，2129，2139，　　　こそ［係助］1952，1953，1959，1978，2005，
　　2144，2160，2165，2168，2176，2179　　　　　　　　　　　　　2016，2068，2069，2083，（2093），（2105），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2114，（2148），2161，2162，2164，2169，2184
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　こたふ（答ふ）［自・ハ・下二］
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　一へよ囹2125　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　さこと（事）［名］2025，2071，2128，2158，2171
　　なに一（何事）2109　　　　　　　　　さ（然）［副］1978，2161，2162，
ごと（毎）［接尾］2180　　　　　　　　　　さ［接］＊2087
ことば（言葉）［名］1979　　　　　　　　　　　　う一（憂さ）2018，2076
ことわリ（理）［名］1946　　　　　　　　　　　うれし一（嬉しさ）2176
このは（木の葉）［名］2055，2060　　　　　　　　かたじけな一（恭さ）・2109
こは（此は）［連語］2125，2159　　　　　　　　　さびし・一（寂しさ）2059
こひ（恋）［名］2071　　　　　　　　　　　さかえ（栄）［名］（2148）
　　　　　ウこほリ（氷）［名］1939，2064　　　　　　　　さかき（榊）〔名］2008
こぼる（零る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　さかゆ（栄ゆ）［自・ヤ・下ニコ
　ーれ［圃2109　　　　　　　　　　　　　　　　ゆる［困2017
　一る1圃2012　　　　　　　　　　　　　　さかリ（盛）［名］1946，1958，1960，1964，
こま（駒）［名］2137　　　　　　　　　　　　　1974，1983，1998，2116
こまか（細か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　はな一（花盛）2120
　一に働1947　　　　　　　　　　　　　さき（先）［名］2145
こまつ（小松）［名］2172　　　　　　　　　さきそむ（咲き初む）［自・マ・下二］
こむよ（来む世）［連語］2036　　　　　　　　一むる囲1955
こむ（籠む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　さきたまのみや（埼玉の宮）［社名］2135
　一むる［困2041　　　　　　　　　　　　　さきやる（咲き遣る）［自・ラ・四］
こもくろめ［不明］2106（かつみふく熊野ま　　　一ら困1951
　　うでのとまりをぽこもくろめとや言ふべ　　さく（咲く）［自・カ・四コ
　　かるらむ）　　　　　　　　　　　　　　　　一か困1973
こもる（籠る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一一き囲1952，1954，1965，2121，2168，
　　　る〔困1999，2120　　　　　　　　　2186
こよひ（今宵）［名コ2021　　　　　　　　　　一く囲1974，1988，1989，2003
こゆ（越ゆ）［他・ヤ・下二］　　　　　　　　　　　　け匿D1983，1984
　一え圃1966，1989，2136　　　　　　　　さくら（桜）［名］1950，1954，1965，1979，
　　　ゆ　歴〕2130　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2115
これ（此）［代名］1947，2097　　　　　　　　　　やま一（山桜）1964
ころ（頃）［名］2059　　　　　　　　　　　さくらのみや（桜の宮）［社名］2116
ころも（衣）［名］2004　　　　　　　　　　ささがに（細蟹）［名］2177
ころもがは（衣川）［地名］2139　　　　　　　さしのぼる（差昇る）［自・ラ・四］
こゑ（声）［名コ1941，1942，1943，1944，1962，　　一る囲2039
　　1963，1970，1979，1990，1993，1997，1998，　　さす（鎖す）［他・サ・四］
　　1999，2000，2001，2013，2040，2041，2051，　　　　一さ困1987
　　2062，2084，2089，2113，2137，2176，　　　　さす（射・差す）［他・サ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一す囲2017，2112
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さナ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　さらで［連語］2025
　一せ困2171　　　　　　　　　　　　　さらに（更に）［副］2069，2153
さそふ（誘ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　さらば［接続］2072
　一へ日1975　　　　　　　　　　　　　さリ（然り）［自・ラ変］
さだむ（定む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　一ら困2025
　一めよ圃2018　　　　　　　　　　　　　　　　さらば2072
　　おもひ一（思ひ定む）　　　　　　　　さる（去る）［自・ラ・四］
　　　　一めよ囹2131　　　　　　　　　　一れ日2049
さて［副］1942，2068　　　　　　　　　　　さはをだ（沢小田）［名］1983
さても［接続］1976，2159　　　　　　　　　さわらび（早蕨）［名］2152
さと（里）［名］2054，2060，　　　　　　　　　さをしか（小牡鹿）［名］2040，2041
　　2162
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　し　　うちの一（宇治の里）2114
　　しのぶの一（信夫の里）2136　　　　　し［副助］1967，1994，2145，2149
　　ふる一（古里）1982，2021　　　　　　　じ［助動］
　　みのぶの一（身延の里）1943　　　　　　じ圏1995，2092，2171
　　やま一（山里）2023，2026，2029，2047，　　　じ囲1971，2023
　　　　2048，2066，2084，2170，2171，2174　　　しか（鹿）［名］1942，2039
さとなる（里馴る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　さを一（小牡鹿）2040，2041
　一れ圃2002　　　　　　　　　　　　　　　　　しか（然）［副］2114
さとリ（悟）［名］1956，2145　　　　　　　　しが（志賀）［地名］1990
さとりがたし（悟り難し）［形・シク］　　　　　しがらみ（柵）［名］2056
　一き囲（2143）　　　　　　　　　　　しきたつ（敷き立つ）［他・タ・下二］
さは（沢）［名］　　　　　　　　　　　　　　　一て圃2113
　　はらのの一（原野の沢）1986　　　　　しく（敷く）［他・カ・四］
さびし（寂し）［形・シク］　　　　　　　　　　一く囲2026，2028，2104
　一しかる囲1992　　　　　　　　　　　しぐれ（時雨）［名］2050，2061
さびしさ（寂しさ）［名］2059　　　　　　　　　はつ一（初時雨）2052，2053
さへ［副助］1975，2011，2104，（2105）　　　　　しぐる（時雨る）［自・ラ・下二］
さみだれ（五月雨）［名］1986　　　　　　　　　一れ⑳2101
さむ（覚む）［自・マ・下ニコ　　　　　　　　　　ーる圏2054
　一め困（2150）　　　　　　　　　　　　しげし（繁し）［形・ク］
さやか（明か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　一く囲［2096
　一なる囲2122，2123　　　　　　　　　　　一き1困2090
さやのなかやま（小夜の中山）［地名］2130　　しげる（繁る）［自・ラ・四］
さゆ（冴ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　　一れ固2096
　一え圃2039　　　　　　　　　　　　した（下）［名］
　一ゆる囲2065　　　　　　　　　　　　　　あめが一（天が下）2122
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したば（下葉）［名］2149　　　　　　　　　　しらかは（白河）［地名］1965
したひく（慕ひ来）［自’力変］　　　　　　　　しらくも（白雲）［名］2030
一き圃2038　　　　　　　　　　　　　　しらたま（白玉）［名］2156レたふ（慕ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　しらつゆ（白露）［名］2180
一は困2132　　　　　　　　　　　　　しらなみ（白波）［名］1940，1966　 ひ圃2107　　　　　　　　　　　　　　しらゆふ（白木綿）［名］2008
一ふ囲2099，2178　　　　　　　　　　しる（知る）［他・ラ・四］したみつ（下水）［名］1939　　　　　　　　　一ら困1946，1995，2052，2063，2068，
したもえぎ（下萌黄）［名］1941　　　　　　　　2071，2077，2109，2138，2158，2161，2167
しづ（賎）［名］1988　　　　　　　　　　　　　一る圃2048
しづえ（下枝）［名］2118，（2141）　　　　　　　一る⑥1968，2038，2075
しつむ（沈む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　一れ圓1994
一め圃2093　　　　　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ知る）しのぐ（凌ぐ）［他・ガ・四］　　　　　　　　　　　　一り⑳1978
　一く♂｛匪｝1943　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一る届2004
しのに［副］2008　　　　　　　　　　　　　しるし（標）［名］2024
しののめ（東雲）［名］2080　　　　　　　　　しるべ（導）［名コ1963
しのびね（忍び音）［名］1999　　　　　　　　しをる（萎る）［自・ラ・下二］
しのぶ（偲ぶ）［他・バ・四］　　　　　　　　　　一るる囲2154
　－1ま　困　1949　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
　一3く　囲　2155
しのぶのさと（信夫の里）［地名］2136　　　　す（巣）［名］
しば（柴）［名］2174，　　　　　　　　　　　　　ふる一（古巣）2176
　　かき一（垣柴）1943　　　　　　　　　す（為）［他・サ変］
　　一のいぼり（柴の庵）2175　　　　　　　　せ困1976，1977，2032，2096，2102
しばし（暫）［副］2005，2175　　　　　　　　　し圃1979，2019，2050，2071，2162
しばのいほリ（柴の庵）［名］2175　　　　　　ナ圏2062，2153，2159
しほき（塩木）［名］2144　　　　　　　　　　ナる囲2029，2058，2129
しぼる（絞る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　とだえ一（途絶えす）
　一ら困2074　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－一一せ困2166
　－一リ圃2015　　　　　　　　　　　　　　す［助動］
しみつ（清水）［名］2005　　　　　　　　　　せ圃2043，2052
しむ（染む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　ナる囲2055
　一み圃1944　　　　　　　　　　　　　ず［助動］
しめ（標）［名］2110　　　　　　　　　　　　ざら困2047，2126，2182
　　み一一（御標）2120　　　　　　　　　　　ず困2175
しも（霜）［名］2034　　　　　　　　　　　　　ず圃2018，1973，2077，2i112
しも［副助］1944，1987，2075，2159　　　　　　ず囲1948，2002，2066，2103，（2146），
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　　（2150），2156，2159　　　　　　　　　　　ナま（須磨）［地名］2062
　ぬ囲1951，1959，1960，1973，1的2，1998，　　すまひ（住居）［名］2174
　　2011，2020，2033，2037，2047，2067，2072，　　すます（澄ます）［他・サ・四］
　　2075，2076，2077，2096，2098，2119，2137，　　　一し囲2092
　　2138，2145，2163，2169　　　　　　　　　すみか（住処）［名］2038，12167
　ね日2109，2171　　　　　　　　　　　　すみとぐ（住み遂ぐ）［他・ガ・下二］
ずがる（鎚る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　一げ困2031
　一る1困2180　　　　　　　　　　　　ナみのぼる（澄み昇る）［自・ラ・四］
ナぎ（杉），［名］2112　　　　　　　　　　　　　一る1困2040
　　あや一（綾杉）2113　　　　　　　　　ナみれ（董）［名コ1982
すぐ（過ぐ）［自・ガ・上二］　　　　　　　　　すみだがはら（隈田川原）［地名］2134
　一ぎ圃1972，2052，2058，2165，2170　　　すむ（住む）［自・マ・四］
　一く◆歴〕2158　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ま　困＊2020，2161，2175
ナさぶ（荒ぶ）［自・バ・四］　　　　　　　　　　一み囲12048，2090，2097，2176，2178
　一ぷ圃2057　　　　　　　　　　　　　　一む圏＊2124，＊2174
　　ふり一（降り荒ぶ）　　　　　　　　　　一む｛困2023，2027，2063，2114，＊2184
　　　　一ぶ｛菌2048　　　　　　　　　　　一め日＊2022
すさむ（荒む）［自・マ・四］　　　　　　　　　ナむ（澄む）［自・マ・四］
　一み　圃　2084　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－〔ま　困　＊2020
すさむ（荒む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　一み囲2062，2098
　一め困2035　　　　　　　　　　　　　　一む圏＊2124，＊2174
すすき（薄）［名］2173　　　　　　　　　　　一む囲＊2184
すずし（涼し）［形・シク］　　　　　　　　　　一め日＊2022，2026
　－一一しく圃2006，2007　　　　　　　　　ナゑ（末）［名］2058，（2141），2147，2164
　一し圏2008，2119　　　　　　　　　　すゑのよ（末の世）［名］2103
ナずむし（鈴虫）［名］2089
すすむ（勧む）［他マ．下二］　　　　　　せ
　一むる〔困2111　　　　　　　　　　　　せ（瀬）［名］2056
ナそ（裾）［名］2000　　　　　　　　　　せき（関）［名］
すだち（巣立ち）［名］1943　　　　　　　　　　なこその一（勿来の関）2136
すつ（捨つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　　せきいる（堰入る）［他・ラ・下二］
　一て困2169　　　　　　　　　一れ囲2140
　一て囲2083，2153　　　　　　　　　　せきぢ（関路）［名］1965
　一っ圃2024　　　　　　　　　　　　　せきもリ（関守）［名］2062
　一っる閤2169　　　　　　　　　　　　せく（塞く）［他・カ・四］
　　つくり一（作り捨つ）　　　　　　　　　一か困2081
　　　　一て圃1983
すはのみつうみ（諏訪の湖）［地名］2064
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そめそむ（染め初む）［他・マ・下二］
　　　　　　　　そ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一むる⑭2043
そ（其）［代名］2115，2179，2186　　　　　　　そめはじむ（染め始む）［他・マ・下二］
そ（な……そ）［終助］2073　　　　　　　　　一め圃2050
ぞ［係助］1951，1968，1977，1978，1979，2015，　そら（空）［名］1980，2007，2010，2028，2048，
　　2019，2025，2028，2029，2035，2037，2038，　　　　　　2050，2080，2138
　　2040，2072，2076，2101，2107，2114，2116，　　それ（其）［代名］2173
　　2134，2136，2139，2140，2144，2145，（2146），
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た　　2160，2165，2166，2172，2173
そこ（底）［名］2081　　　　　　　　　　　　たかさご（高砂）［地名］2002，2028
そで（袖）［名］2021，2044，2061，2074，2078，　たかの（高野）［地名］2101，（2102）
　　2081，2082，2085，2132，2154　　　　　　　　たかね（高嶺）［名コ1940，2053
そふ（添ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　わしの一（鷲の高嶺）2123
　　　は困1964　　　　　　　　　　　　　たかしのやま（高師の山）［地名］2045
そへおく（添へ置く）［他・カ・四］　　　　　　たき（滝）［名］2078
　一か困（2142）　　　　　　　　　　　　たきのみや（滝の宮）［社名］2118
そむ（染む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　たく（長く）［自・カ・下二］
　一め困2033　　　　　　　　　　　　　　　一け⑳2130
　一め圃2052，2100　　　　　　　　　　　たけ（竹）［名］2065
　一む圏2145　　　　　　　　　　　　　　たこ（田子）［名］2082
　一むる［困1941，2046　　　　　　　　　　たすく（助く）［他・カ・下二］
そむ（初む）［造語・マ・下ご］　　　　　　　　　一け因2083
　　おもひ一（思ひ初む）　　　　　　　　ただ（唯）［副］2067，2089，2175
　　　　一むる園2010　　　　　　　　　たたく（叩く）［他・カ・四］
　　さき一（咲き初む）　　　　　　　　　　一く囲1987
　　　　一むる囲1955　　　　　　　　　たたふ（湛ふ）［他・ハ・下二］
　　そめ一（染め初む）　　　　　　　　　　　　ふれ圖2147
　　　　一むる1困2043　　　　　　　　　たたむ（畳む）［他・マ・四］
　　とけ一（解け初む）　　　　　　　　　　一む囲2056
　　　　一め圃1939　　　　　　　　　　たたみおく（畳み置く）［他・カ・四］
　　とち一（閉ぢ初む）　　　　　　　　　　一く困1990
　　　　一むる園2064　　　　　　　　　ただよふ（漂ふ）［自・ハ・四］
　　とまり一（泊り初む）　　　　　　　　　一は困2080
　　　　一め囲2167　　　　　　　　　　たちどまる（立止まる）［自・ラ・四］
　　なき一（鳴き初む）　　　　　　　　　　一リ圃2005
　　　　一むる囲2039　　　　　　　　　たちばな（橘）［名］1995
そめおく（染め置く）［他・力・四］　　　　　　　　にな一（花橘）1997
　－〈囲1956，1957　　　　　　　　　　たちもらす（立ち漏らす）［他・サ・四］
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　一さ困2041　　　　　　　　　　　　　　　しら一（白玉）2156
たつ（立つ）［自・タ・四］　　　　　　　　　　たまつさ（玉梓）［名］1947
　一ち圃2012　　　　　　　　　　　　ため（為）［名］1955，2022
　一て日1967，2006　　　　　　　　　　　たもと（挟）［名］2065
たつ（立つ）［他・タ・下二］　　　　　　　　　たゆ（絶ゆ）［自・ヤ・下二］
　　しき一（敷き立つ）　　　　　　　　　　一え困1951，2119
　　　　一て⑳2113　　　　　　　　　　たよリ（便）［名］1988
たつ（建つ）［他・タ・下ご］　　　　　　　　　たリ［助動］
　一て囲｝2088　　　　　　　　　　　　　　一ら困1996
たつたやま（竜田山）［地名］2050　　　　　　　一る囲1983，1994，2084，2094，2178
たつぬ（尋ぬ）［他・ナ・下ご］　　　　　　　　たる（垂る）［自・ラ・下二］
　一ね困1952，1998，2145　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　圃2110
　一ね圃1962　　　　　　　　　　　　たれ（誰）［代名］1957，1969，2031，2048，
　一ぬれ匠ヨ2108　　　　　　　　　　　　　2072，2115，2137，2180，2183
たつねみる（尋ね見る）［他・マ・上一］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ち　一みよ囹（2143）
たつみ（巽）［名］2114　　　　　　　　　　　ぢ（路）［名］
たなぱた（七夕）［名］2014，2015　　　　　　　　あづま一（東路）2136
たに（谷）［名］1991，2166，2176　　　　　　　　かけ一（懸路）2137
だに［副助］2049，2094　　　　　　　　　　　　くも一（雲路）1947
たにかぜ（谷風）［名］1967　　　　　　　　　　せき一（関路）1965
たね（種子）［名］1959　　　　　　　　　　　　やま一（山路）1962，1963
たのみ（頼み）［名］2182　　　　　　　　　ちかひ（誓）［名］2122，2182
たのむ（頼む）［他・』マ・四］　　　　　　　　　ちがふ（違ふ）［自・ハ・四］
　一一み囲11995，2165　　　　　　　　　　　　一ふ1困1947
　一む圏2167　　　　　　　　　　　　ちぎリ（契）［他］2001，（2142），2144，（2146）
たのむ（頼む）［他・マ・下二］　　　　　　　　ちぎりおく（契り置く）［他・か四］
　一め困2067　　　　　　　　　　　　　　　一き囲［2021，（2142）
たのめおく（頼め置く）［他・カ・四］　　　　　ちどリ（千鳥）［名］2062
　一か困2128　　　　　　　　　　　　　ちらす（散らす）〔他・サ・四］
たのもし（頼もし）［形・シク］　　　　　　　　一ナ囲1954，1975
　一し圏2100　　　　　　　　　　　　　一せ圃1977
たび（度）［名］　　　　　　　　　　　　　　ちりまがぷ（散り紛ふ）［自・ハ・四］
　　いく一（幾度）2035　　　　　　　　　　一ふ囲1979
たびね（旅寝）［名］2129　　　　　　　　　　ちる（散る）［自・ラ・四］
たふ（耐ふ）［自・ハ・下二］　　　　　　　　　　一ら困1960，1964，1981
　－一へ困2047　　　　　　　　　　　　　　一リ⑳1950，1959，1980，1985，2057，
たま（玉）［名］2004，2177　　　　　　　　　　　（2102）
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　一る咽1974　　　　　　　　　　　　　　　2087，2107，2121，2139
　一る〔困1976　　　　　　　　　　　　　　　つづき（続）［名］
　一れ6ヨ2060　　　　　　　　　　　　　　　みね一（峰続）1991
ちょく（勅）［名］1948　　　　　　　　　　　つつじ（郷燭）［名］2121
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つつむ（包む）［他・マ・四］
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一む囲1941，2004
つ［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　つつむ（慎む）［他・マ・四］
　て圃1971，2021，2162　　　　　　　　一ま困2079
　つ圏1984　　　　　　　　　　　　　　　　　一む圏2074
　つる1困1954，2007，2030，2050，2080，2100，　　つとめ（勤）［名］2185
　　2116，2134　　　　　　　　　　　　　　つのくに（津の国）［地名］2086，2157
　つれ日2005　　　　　　　　　　　　　つばくらめ（燕）［名］1947
つ［格助］2115，2182　　　　　　　　　　　つひ（終）［名］2167
つき（月）［名］2003，2016，2017，2018，2019，　　つひに（副）2031
　　2020，2021，2022，2023，2024，2025，2027，　　つむ（摘む）［他・マ・四］
　　2028，2029，2030，2031，2032，2033，2034，　　　一み囲1982，2152
　　2035，2036，2037，2038，2039，2040，2053，　　つむ（積む）［他・マ・四］
　　2058，2059，2060，2061，2062，2091，2092，　　　　ふり一（降り積む）
　　（2093），2097，2098，2122，2124，2127，　　　　　　　一み囲1940
　　2134，2151，2173，2183，2184　　　　　　　つもる（積る）［自・ラ・四］
つきかげ（月影）［名］2026　　　　　　　　　一る囲2185
つきよみのもリ（月読みの杜）［地名］2123　　つゆ（露）［名］2004，2012，2026，2044，2089，
つく（付く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　　2096，2097，2132，2154，2156
　一け圃2087　　　　　　　　　　　　　　　しら一（白露）2186
　一くる届2011　　　　　　　　　　　　　つらなる（連なる）［自・ラ・四］
つく（付く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　　一る囲2107
　一け日2133　　　　　　　　　　　　　　つる（鶏）［名］2126
つぐ（告ぐ）［他・ガ・下二］　　　　　　　　　つるのはやし（鶴の林）［名］2186
　一く◆　圃　1998
＿ぐる囲2013　　　　　　　　　てつくづくと（熟と）［副］1993　　　　　　　　て［接助］1939，1942，1948，1949，1950，1955，
つくリナつ（作り捨つ）［他・タ・下二］　　　　　　1957，1958，1962，1963，1966，1972，1979，
　一て圃1983　　　　　　　　　　　　　　　1982，1985，1986，1988，1989，1991，1995，
つたひく（伝ひ来）［自・力変］　　　　　　　　　1996，2003，2007，2009，2016，2019，2020，
　一き圃2129　　　　　　　　　　　　　　　　2031，2032，2034，2038，2039，2042，2043，
ったふ（伝ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　2044，2046，2048，2052，2056，2058，2061，
　一λ、　囲　1963　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2062，2063，2066，2071，2076，2079，2083，
っっ［助］1958，1960，2035，2052，2055，2073，　　　　2086，2088，2090，2091，2092，2096，2099，
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　　2100，2101，2108，2109，2110，2112，2113，　　　一め囲1939
　　2117，2122，2125，2129，2130，2132，2133，　　とこよ（常世）［名］1946
　　2134，2135，2136，2138，2140，2145，2152，　　ところ（所）［名］2003
　　2153，2163，2172，2176，2177　　　　　　　とし（年）［名］1950，2016，2130，2172
で［接助］1946，1981，1987，1995，2025，2036，　　とだえす（途絶えす）［自・サ変コ
　　2042，2067，2079，2081，2098，（2102），　　　　一せ困2166
　　2117，2124，2126，2127，2158，2161，2166，　　とちそむ（閉ぢ初む）［自・マ・下二］
　　2167，2175　　　　　　　　　　　　　　　　一むる1困2064
ら（寺）［名］2088　　　　　　　　　　　　とづ（閉づ）［他・ダ・上二］
てらナ（照らす）［他・サ・四コ　　　　　　　　　ーぢ圃1939，2066
　一す1困2059，2122　　　　　　　　　　　とて［格助］1978，2005，2077，2083，（2146），
　一せ　囹2112　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2180
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とどまる（留まる）［自・ラ・四］
　　　　　　　　　と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一リ圃2086
と（戸）［名コ1987　　　　　　　　　　　　となリ（隣）［名］1989，1995
　　いは一（岩戸）2115　　　　　　　　　　とふ（問ふ）［他・ハ・四］
と［格助］1942，1952，1953，1955，1969，1970，　　　一は困2066，2076，2125，2171
　　1972，1973，1974，1980，1981，1982，1993，　　　一へ囹2026
　　1994，1995，2001，2013，2021，2024，2025，　　とほざかりゆく（遠離り行く）［自・カ・四］
　　2043，2067，2068，2069，2072，2074，2075，　　　　　　一く　届　2051
　　2082，2088，2092，2103，2106，2111，2118，　　とほし（遠し）［形・ク］
　　2125，2128，2130，2137，2140，2151，2153，　　　一けれ圓2184
　　2160，2168，2171　　　　　　　　　　　　とほやまばた（遠山端）［名］2049
　　つくづく一1993・　　　　　　　　　とまりそむ（泊り初む）［自・マ・下二］
　　ほのぼの一2095　　　　　　　　　　　　一め圃2167
ど［接助］2002，2171，2181，2184　　　　　　　とまリ（泊）［名］2106
とが（科）［名］2023　　　　　　　　　　　　とまる（止まる）［自・ラ・四］
とき「（時）［名］2100　　　　　　　　　　　　　一る圃2180
ときは（常磐）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　たち一（立ち止まる）
　一なる〔困2168　　　　　　　　　　　　　　　　　　一り働2005
とく（解く）［自・か下二］　　　　　　　　　とむ（尋む）［他・マ・下二］
　一け　圃1940，2069　　　　　　　　　　　　　　　　　　一め　圃2099
　　おもひ一（思ひ解く）　　　　　　　　　とめゆく（尋め行く）［他・か四］
　　　　一けξヨ2156　　　　　　　　　　　一き圃1948
とぐ（遂ぐ）［他・ガ・下二］　　　　　　　　　とも（友）［名］2170
　　すみ一（住み遂ぐ）　　　　　　　　　　とも（共）［名］1952
　　　　一げ困2031　　　　　　　　　　とも［接助］1948，1973，2127，2128，2150，
とけそむ（解け初む）［自・マ・下二］　　　　　　　2161
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とも［連語］1974，2137　　　　　　　　　　ながれいつ（流れ出づ）［自・ダ・下二］
ども［接助］1964，2027，2069，2086，（2093），　　　一いで囲2110
　　2109　　　　　　　　　　　　　　　　ながゐ（長居）［名］2162
ともに（共に）［連語］1952　　　　　　　　なぎさ（渚）［名］2087
ともぶね（友舟）［名］2045　　　　　　　　　なきそむ（鳴き初む）［自・マ・下二］
とやま（外山）［名］2000，2054，2057　　　　　一むる囲2039
とリ（鳥）［名］2001　　　　　　　　　　　　なきわたる（鳴き渡る）［自・ラ・四］
　　やどかし一（宿貸鳥）1962　　　　　　　一る圃1990
　　よぶこ一、（呼子鳥）2137　　　　　　　なく（鳴く）［自・カ・四］
とりべの（鳥辺野）［地名］2154　　　　　　　一き囲1942
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く囲1945
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く囲1992
な（名）［名］2046，2078，2086，2107，2114，　　なぐ（凪ぐ）［自・ガ・上二］
　　2135　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ぎ⑳2094
な［終助・禁止］2127　　　　　　　　　　　　なぐさむ（慰む）［他・マ・四］
　　な……そ2073　　　　　　　　　　　　　　－一一む［菌2128
な［終助・感動］2100　　　　　　　　　　　　なげき（嘆き）［名］1964，2070
な［終助・願望］2126　　　　　　　　　　　　なげく（嘆く）［他・カ・四］
ながし（長し）［形・ク］　　　　　　　　　　　一き⑳2158
　一き囲2014　　　　　　　　　　　　　なこそのせき（勿来の関）［地名］2136
ながす（流す）［他・サ・四］　　　　　　　　なさけ（情）［名］1968，2103
　一し圃2139　　　　　　　　　　　なし（無し）［形・ク］
　一す［困2056　　　　　　　　　　　　　　　　　から困1956，2070
　　むすび一（結び流す）　　　　　　　　　一く因2103
　　　　一す〔困2147　　　　　　　　　　　－一かリ圃1956，2183
ながむ（眺む）［他・マ・下二］　　　　　　　　　一く囲1974，2128，2181
　一め囲2016，2035，2134　　　　　　　　　一し圃＊2043，＊2078，2086，2094，2133，
ながめおこす（眺め遣す）［他・サ・四］　　　　　　2159
　一さ困2151　　　　　　　　　　　　　　　一き1困1948，＊2087，2088，（2095），2108，
ながら［助］2016　　　　　　　　　　　　　　　2152，2154，2155，2159，2164，2181
ながらのはし（長等の橋）［地名］2086　　　　なぞ（何ぞ）［副］1987
ながらふ（永らふ）［自・ハ・下二］　　　　　　な・・…・そ［終助］2037
　一へ困2072　　　　　　　　　　　　　なつやま（夏山）［名］2009
　一へ囲2031　　　　　　　　　　　　なつかし（懐し）［形・シク］
ながる（流る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　一しき1困1944
　一れ⑳2177　　　　　　　　　　　　　なつむ（泥む）［自・マ・四］
　　　るる｛困2005　　　　　　　　　　　　　　一む囲2137
ながれ（流）［名］2119　　　　　　　　　　なでしこ（撫子）［名］2107
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なに（何）［代名］2074，2077　　　　　　　　なる（成る）［自・ラ・四］
なにごと（何事）［名］2109　　　　　　　　　一ら困2162
なには（難波）［地名］2157　　　　　　　　　一リ圃1953・1997・1998・2001・2090，
なにもの（何物）［名］2125　　　　　　　　　　2096・2104・2124・2127・2160・2173・2179
なびく（靡く）［自・カ・四］　　　　　　　　　　一るi困1964，2010・2025・2051・2058・2077
　一く　匪封2030，2138　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一才L　ED　2017
なべて［副］1959，1976　　　　　　　　　　なれゆく（馴れ行く）［自・カ・四］
なほ（猶）［副］1953，（2093）　　　　　　　　　一く｛困2127
なみ（波）［名コ1967・199°，2006・2°08・2°28・　　　　に
　　2056，2063，2094，2104，2118，2119，2133
　　しら一（白波）1940，1966　　　　　　に［格助］1943・1944・1945・1947・1949・1950・
　　ふち一（藤波）2140，（2141）　　　　　　　1951・1952・1953・1956・1957・1958・1960・
なみだ（涙）［名］1980，2015，2075，2081，　　　　　1964・1967・1968・1969・1970・1973・1974・
　　2109，2139　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975・1979・1982・1983・1984・1986・1989・
なむ［終助］1973，2099　　　　　　　　　　　　1990・1993・1997・1998・2000・2003・2004・
ならし（「なる」十「らし」の約）［連語］2097　　　2008・2009・2010・2011・2013・2014・2017・
ならひ（習）［名］1951　　　　　　　　　　　　2018・2019・2020・2022・2024・2025・2026・
ならふ（習ふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　　　2027・2028・2032・2033・2034・2035・2036・
　一は困2071　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2038・2041・2043・2044・2045・2046・2047・
なリ［助動］（指定）　　　　　　　　　　　　　　2050，2051，2052，2054，2055，2056，2057，
　一一一ら困1948，1959，2018，2023，2024，　　　　　2058，2059，2060，2061，2063，2065，2066，
　　2098，2099，2117，2163　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2068，2070，2072，2073，2075，2076，2078，
　一リ　［用〕1958，1961，1981，2030，2031，　　　　　　　　　2079，2081，2082，2085，2087，2088，2090，
　　2033，2045，2070，2081，2087，2098，2122，　　　　　　　　（2093），2094，（2095），2096，2097，2100，
　　2130，2169，2174，2178　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2103，2107，2111，2112，2113，2115，2116，
　｜こ　圃　1950，2046，2144，2159　　　　　　　　　　　　　　　　　　2117，2118，2119，2120，2121，2124，2126，
　一リ　咽　1942，1945，2113，2157　　　　　　　　　　　　　　　2127，2129，2132，2133，2135，2136，2138，
　一る‖困1987，2003，2032，2084，2099，　　　　　　2139，2140，（2141），（2142），2144，2145，
　　2175　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2147，（2148），2152，2153，2156，2157，
　一れ　匠ヨ　1953，1970，1980，2013，2022，　　　　　　　　　2159，2160，2162，2163，2165，2167，2168，
　　2034，（2141），2157，2158，2181　　　　　　　　　　　　　　　2170，2172，2173，2175，2176，2178，2180，
なリ［助動］（伝聞・推定）　　　　　　　　　　　　2182，2184，2185，2186
　一リ1圏1993，2052，2062，2137　　　　　　　　かたかた一2155
　一る1困1990，2066　　　　　　　　　　　　　っひ一2031
なりゆく（成り行く）［自・カ・四］　　　　　　　　とも一1952
　－〈圃2171　　　　　　　　　　　　　に［接助］2014，2042，2047，2067，（2143）
なる（馴る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　にしき（錦）［名］2056
　一れ圃2025　　　　　　　　　　　　　にて［格助］1963，1988，2001
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には（庭）［名］1982，2026，2058，2084，2172
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
にほてるや（鳩照や）［枕詞］2094
にほひ（匂）［名］2085　　　　　　　　　　の（野）［名］2096
にほふ（匂ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　　かれ　　（枯野）1945，2059，2173
　　　　　ふ⑥1995　　　　　　　　　　　　　の［格助］1939，1940，1941，1942，1943，1944，
にる（似る）［自・ナ・上一］　　　　　　　　　　　1945，1946，1947，1948，1951，1952，1954，
　　‘こ　困2075　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1955，1957，1958，1959，1962，1963，1965，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1966，1967，1968，1969，1970，1971，1973，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ぬ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1975，1976，1979，1980，1981，1982，1984，
ぬ（寝）［自・ナ・下二］　　　　　　　　　　　　　1985，1986，1987，1988，1989，1990，1991，
　　ね　［困〕1996　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1992，1994，1997，1998，1999，2000，2001，
ぬ［助動］　　　　　　　　　　　　2002，2003，2004，2005，2006，2007，2008，
　　な困1952，2067，2069，（2102），2145，2160，　　2009，2010，2011，2012，2013，2014，2015，
　　　　2168，2178　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2016，2017，2018，2019，2020，2021，2022，
　　1こ　圃　1940，1949，1953，1954，1965，1972，　　　　　　　　2023，2024，2025，2027，2028，2029，2030，
　　　　1997，1998，2000，2002，2031，2034，2035，　　　　　　　　2032，2033，2034，2036，2037，2038，2039，
　　　　2053，2057，2065，2066，2121，2124，2163，　　　　　　　　2040，2041，2042，2043，2044，2045，2046，
　　　　2168　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2047，2048，2049，2050，2051，2052，2053，
　　ぬ圃1962，1985，2009，2012，2043，2050，　　　2054，2055，2056，2057，2058，2059，2060，
　　　2052，2071，2083，2127，2160，2179　　　　　　　　　　　　　2061，2062，2063，2064，2065，2066，2067，
　　ぬる函1970，1978，2036，2042，2061，2076，　　　2074，2078，2079，2080，2081，2082，2083，
　　　　2088，2104，2132，2167　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2084，2085，2086，2087，2088，2089，2090，
　　ぬれ同2016，2068　　　　　　　　　　　　　2091，2092，2094，（2095），2097，2098，
ぬし（主）［名］1948　　　　　　　　　　　2100，2101，（2io2），21032104，（2105），
ぬま（沼）［名］1986　　　　　　　　　　　　2106，2107，2108，2109，2110，2112，2113，
ぬらす（濡らす［他・サ・四］　　　　　　　　　2114，2115，2116，2117，2118，2119，2121，
　　　　　す墜｝2021　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2123，2124，2126，2127，2129，2130，2131，
ぬる（濡る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　2132，2134，2135，2136，2137，2138，2140，
　　　　　れ匪亘〕2082　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2141），（2142），（2143），2144，2145，
　　　　　　るる1困2078　　　　　　　　　　　　　　（2146），2147，（2148），2149，（2150），2152，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2153，2154，2155，2156，2157，2158，2159，
　　　　　　　　　　　　　　　　　ね
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2160，2162，2163，2164，2165，2166，2167，
ね（音）［名］1992，1994　　　　　　　　　　　　2171，2172，2173，2174，2175，2176，2177，
　　　　しのび　　（忍び音）1999　　　　　　　　　2178，2179，2180，2181，2182，2183，2184，
ね（根）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　2185，2186
　　　　いは　　　（岩根）2121　　　　　　　　　のこす（残す）〔他・サ・四］
ね（嶺）［名］　　　　　　　　　　　　　　　　　　し囲1996
　　　　たか　　（高嶺）1940，2053　　　　　　のこりお1まし（残り多し）［形・ク］
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　一一かる6困2019　　　　　　　　　　　　　　　2108，2109，2119，2122，2125，2139，
のこる（残る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　（2141），（2143），2145，2147，2149，2151，
　一る囲2176　　　　　　　　　　　　　　　　　2153，2156，2158，2160，2164，2168，2173，
のち（後）［名］2150　　　　　　　　　　　　　2175，2178，2182，2183，2185
のちのよ（後め世）［名］2158　　　　　　　　　さら一一2072
のどか（長閑）［形動・ナリ］　　　　　　　　はかなし［形・ク］
　一に圃1961　　　　　　　　　一く圃2165
のぺ（野辺）［名］1941，2090　　　　　　　　　一し咽2152
のぼる（上る）［自・ラ・四コ　　　　　　　　　ばかリ［副助］2146
　　すみ一（澄み上る）　　　　　　　　　　　いか一1946
　　　　一る囲2040　　　　　　　　　はぎ（萩）［名］2044
のみ［副助］1949，1985，2029，2068，2076，　　　はこ（箱）［名］2125
　　2078，2103　　　　　　　　　　　　　　　はごろも（羽衣）［名］
のもせ（野面）［名］2007　　　　　　　　　　　あまの一（天の羽衣）2015
のリ（法）［名］2181　　　　　　　　　　　はざま（狭間）［名コ2079
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　はし（橋）［名］
　　　　　　　　　は　　　　　　　　　　　　　ながらの＿（長等の橋）2086
は（葉）［名］2180　　　　　　　　　　　　はじむ（始む）［他・マ・下二］
　　かれ一（枯葉）2157　　　　　　　　　　－…むる1困1943
　　くさ一（草葉）2012　　　　　　　　　　　うゑ一（植ゑ始む）
　　この一（木の葉）2055，2060　　　　　　　　　一め囲2115
　　した一（下葉）2149　　　　　　　　　　　そめ一（染め始む）
は［係助］1939，1949，1953，1956，1959，1960，　　　　　　一め圃2050
　　1962，1964，1971，1972，1973，1974，1978，　　はた（端）［名］
　　1986，1995，2017，2022，2024，2025，2027，　　　　かたやま一（片山端）2164
　　2029，2036，2042，2045，2053，2057，2059，　　　　とほやま一（遠山端）2049
　　2066，2068，2072，2076，2080，2082，2084，　　はちす（蓮）［名コ2003，2004，（2143）
　　2086，2096，2101，2110，2111，2114，2117，　　はつ（果つ）［自・タ・下二］
　　2124，2125，2126，2127，2128．（2150），　　　　　あらし一（荒し果つ）
　　2151，2157，2159，216L2163，216，217919，　　　　　　一て圃1983
　　2174，2176，217，2184　　　　　　　　　　　おもひ一（思ひ果つ）
　　→ヵ、｝ま，　や｝ま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一っれ　匠ヨ〕1977
ば［接助］1945，1948，1956，1964，1966，1967，　はつかぜ（初風）［名コ2011
　　1968，1969，1976，1977，1981，1993，1994，　　はつき（泊木）［名］1988
　　1996，2013，2015，2016，2017，2021，2022，　　はつしぐれ（初時雨）［名］2052，2053
　　’2024，2033，2049，2058，2060，2067，2069，　　はな（花）［名］1946，1950，1951，1952，1953
　　2070，2073，2074，2081，2085，2089，2090，　　　　　　　1955，1956，1957，1958，1959，1960，1961，
　　2094，2099，（2102），2103，2104，2106，　　　　　　　　　　　1962，1963，1966，1967，1968，1969，1970，
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　　1971，1972，1973，1974，1975，1976，1977，　　　　　　　2068，2070，2071，2072，2077，2087，2088，
　　1978，1979，1980，1981，1985，1988，1989，　　　　　　　　2125，2132，2152，2154，2158，2166，2167，
　　2085，2116，2117，2118，2135，2145，　　　　　　　　　　　2169，2171，2178，2179
　　（2148），2149，2151，2168，2185，2186　　　　　やま一（山人）1952
はなざかり（花盛）［名］2120　　　　　　　　　わび一（佗び人）2023
はなたちばな（花橘）［名］1997　　　　　　　ひとえだ（一枝）［名］1955
はなる（離る）［自・ラ’下二］　　　　　　　　ひとかた（一方）［名］2018
　一れ圃2063　　　　　　　　　　　　　ひとめ（人目）［名］2074，2079
はふ（這ふ）［自・ノ・・四］　　　　　　　　　　ひとリ（一人）［名］2063，2079，2092
　一ふ1困2057　　　　　　　　　　　　　ひま（隙）［名］1989
はま（浜）［名］＊（2105）　　　　　　　　　　ひらく（開く）［自・カ・下二］
はまゆふ（浜木綿）［名］＊（2105）　　　　　　　一け困（2143），2149
ぼや［助］2079，2082，（2093）　　　　　　　　　一け圃2145
はやし（林）［名］2185　　　　　　　　　　ひろさは（広沢）［地名］1984
　　つるの一（鶴の林）2186
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふはら（原）［名コ1945，2012，2039，2104，2113
はらののさは（原野の沢）［地名］1986　　　ふ（経）［自・ハ・下二］
はる（春）［名］1942，1953，1954，1957，1958，　　へ働1958，2016
　　1960，1969，1972，1975，1980，1981，1985，　　　あり一（在り経）
　　2117，2157，2185　　　　　　　　　　　　　　　　　一へ困2099
　　一あき（春秋）（2150），2151　　　　　ふかし（深し）［形・ク］
はる（晴る）［自・ラ・下二］　　　　　　　　　　一一く圃1952，2033，2108，2147，2160，
　一れ圃2053，2091　　　　　　　　2161，2168
　一るる〔困2060　　　　　　　　　　　　　　一き1困1969，1992，2000，2046，2131，
はる（張る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　　2182
　一る［困2177　　　　　　　　　　　　　　　　一かれ圃2146
はるあき（春秋）［名］（2150），2151　　　　　ふきかふ（吹き変ふ）［他・ハ・下二］
はるか（遙か）［形動・ナリ］　　　　　　　　　一へ圃2009
　一なる1困2079　　　　　　　　　　　ふきこす（吹き越す）［他・サ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一せ圃1967
　　　　　　　　　ひ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ふく（吹く）［自・カ・四］
ひ（日）［名］1962　　　　　　　　　一け日1966
　　あさ一（朝日）2112　　　　　　　　　ふく（葺く）［他・カ・四］
ひかり（光）［名］2028，2036，2135　　　　　　一く1困2106
ひぐらし（蠣）［名］2013　　　　　　　　　ふく（更く）［自・カ・下二］
ひと（人）［名］1949，1955，1960，1965，1968，　　一け圃2042
　　1971，1975，1982，1985，1987，1992，1998，　　　一くる［困2062
　　2002，2011，2021，2026，2042，2055，2066，　　ふけゆく（更け行く）［自・か四］
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　一力L　目∋　2067
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ほiふじ（富士）［地名］2138
ふたつ（二つ）［名］2181　　　　　　　　　ほ（穂）［名］2030
ふたて［不明］2174（あばれゆく柴のふたて　　ほナ（乾す）［他’サ・四］
　　は山里の心すむべきすまひなりけり）　　　　一す1困1988
ふち（藤）［名］（2148），2149　　　　　　　　ほととぎす（時鳥）［名］1990，1991，1992，
ふちなみ（藤波）［名］2140，（2141）　　　　　　1993，1994，1995，1997，1998，1999，2000，
ふで（筆）［名］2100　　　　　　　　　　　　　　2001
ふなつき（船着）［名］2131　　　　　　　　　　やま一（山時鳥）1996，2002
ふね（舟）［名］（2095）　　　　　　　　　　ほのぼのと［副］2095
ふもと（麓）［名］2041，2060，2101，（2102）
ふリナさぷ（降り荒ぶ）［自．バ咽］　　　　　　ま
　一ぷ｛困2048　　　　　　　　　　　　　ま（間）［名］1960，1973，2009，2013，2067，
ふりつむ（降り積む）［自・マ・四］　　　　　　　2076
　一み圃1940　　　　　　　　　　　　　　いは一・（岩間）1939
ふる（降る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　まうし［助動］
　一リ圃2034　　　　　　　　　　　　　　　一き1困1977
　一る1困2101　　　　　　　　　　　　　まうで（詣）［名コ
ふる（触る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　　くまの一（熊野詣）2106
　一リ圃2121　　　　　　　　　　　　　まかナ（任す）［他・サ・下二］
ふる（旧る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　一せ圃2073，2116，2117
　一リ　匪8〕2172　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ナれ　匠ヨ　1945
ふるさと（古里）［名］1982，2021　　　　　　まがふ（紛ふ）［自・ハ・四］
ふるし（古し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　一ふ圏1973
　一き囲2099，2124，2139，2178　　　　　　　ちり一（散り紛ふ）
ふるす（古巣）［名コ2176　　　　　　　　　　　　　一ふ1困1979
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まき（真木）［名］1987，2061
　　　　　　　　　へ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　まくら（枕）［名］
へ［格助］2160　　　　　　　　　　　　　　　　いは一（岩枕）2118
べし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　まくりば（捲り葉）［名］2004
　一く圃2050　　　　　　　　　　　　　まことに（真に）［副］2169
　一し⑬2099，2130　　　　　　　　　　まさきのかづら（正木の葛）［名］2057，2111
　一き1困1981，2037，2053，2074，2083，　　　まさる（勝る）［自・ラ・四］
　　2145，2153，2155，2158，2159，2160，2167，　　　一る～困2082
　　2174，2180，2183　　　　　　　　　　　　まし［助動］
　一かる1困2106　　　　　　　　　　　まし圃1961，1981，1996，2033，2103，2126，
へだてく（隔て来）［他・力変］　　　　　　　　　2178
　一き圃1984　　　　　　　　　　　　　　　　rまし｛困1956，2070，2081
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　ましか匠ヨ2067　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2169，2179
まじる（交る）［自・ラ・四］　　　　　　　　　　　うき一（憂身）1995，2016，2075，
　一る囲2249　　　　　　　　　　　　　　　　　　（2093）
ます（坐す）［自・サ・四］　　　　　　　　　　　　わが一（我身）　1958，1961，1976，
　一す　｛菌　2100　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1981，2033，2098
ます［助動］　　　　　　　　　　　　　　　みあと（御跡）［名］2110
　一ナ［困2110　　　　　　　　　　　　みがきいつ（磨き出づ）［自・ダ・下二］
ませ（離）［名］2107　　　　　　　　　　　一つ圃2091
まそで（真袖）［名］2121　　　　　　　　　　みかげ（御影）［名］2111
また（又）［副］1964，1980，2069，2108，2114，　みかさやま（三笠山）［地名］2039
　2130，2151，2163　　　　　　　　　　　　　みかほ（御顔）［名］2003
まちかぬ（待ち兼ぬ）［他・ナ・下二］　　　　　みかは（三河）［地名コ1986
　一ね圃1996　　　　　　　　　　　　　　　みぎは（汀）［名］1984
まつ（松）［名］2034，2057，2140，（2141），　　　みくまの（三熊野）［地名］刎05
　2148，2164　　　　　　　　　　　　　．　みこと（命）［名］
　　むら二（群松）1976　　　　　　　　　　　あまつ一（天つ命）2115
まつ（待つ）［依・タ・四］　　　　　　　　　みしめ（御標）［名］2120
　一た困1954，1995，2102　　　　　　　　みす（見す）［他・サ・下二］
　一ち圃2102　　　　　　　　　　’　　　一せ困2026，（2093＞
　一つ［困1953，1987，2029，2040，2053，　　　みち（道）［名］1939，2066，（2143）
　　2067　　　　　　　　　　　　　　　　　　やま一（山道）2185
　一て囹1981　　　　　　　　　　　　　みちのべ（道辺）［名］2005
まつ（先）［副］1955，2076，（2143），（2150）　　みつ（三つ）［名］2181
まつかぜ（松風）［名］2108　　　　　　　　みつ（水）［名コ1940，1966，1986，2056，2147
まで（迄）［副助］2055，2084，2166　　　　　　　　した一（下水）1939
まとはる（纏はる）［自・ラ・下二］　　　　　　　　やま一（山水）（2146）
　一れ圃1988　　　　　　　　　　　　みつ（満つ）［自・タ・四コ
まどふ（惑ふ）［自・ハ・四］　　　　　　　　　　一ち圃1986
　一は困2126　　　　　　　　　　　みつうみ（湖）［名］
まにまに［副］1991　　　　　　　　　　　　　すわの一（諏訪の湖）2064
まほし［助動］　　　　　　　　　　　　　　　みつがき（瑞垣）［名］2110
　一しき〔困1970　　　　　　　　　　　みどリ（緑）［名］2034
まま（儘）［名］2051　　　　　　　　　　　みな（皆）［名］1959
まれ（稀）［形動・ナリ］　　　　　　　　　　みなと（湊）［名］2045
　一なる囲1965　　　　　　　　　　　　みね（峰）［名］1967，2000，2028，2030，2040，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2101，2108，2129，2152
　　　　　　　　　み　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　みねつづき（峰続）［名］1991
み（身）［名］2032，2047，2083，2163，2164，　　みのぶのさと（身延の里）［地名］1943
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みもすそ（御裳濯）［地名］2119　　　　　　　　　2151，2170，2175
みもすそがは（御裳濯川）［地名］2140，　　　　む届1949，1952，1964，1976，2031，2035，
　（2141）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2036，2047，2072，2101，（2102），2117，
みや（宮）［名］　　　　　　　　　　　　　　　2128，2153，2161，2170
　　さくらの一（桜の宮）2116　　　　　　　め日1978，2083，2162，2182
　　さきたまの一（埼玉の宮）2135　　　　むかし（昔）［名］1953，1955，1971，1982，
　　たきの一（滝の宮）2118　　　　　　　　　2058，2070，2097，2098，2099，2134，2170，
　　よをうみの一（世を産みの宮）＊2112　　　2172
みやかは（宮川）［地名］2110　　　　　　　　　　いく一（幾昔）1984
みやぎの（宮城野）［地名］2012　　　　　　　むし（虫）［名］2027
みやこ（都）［名］1981，2033，2096，2114，　　　　　すず一（鈴虫）2089
　2124，2126，2139，2162　　　　　　　　　　むナびながす（結び流す）［他・サ・四］
みやま（御山）［名］2168　　　　　　　　　　一す雁12147
みゆ（見ゆ）［自・ヤ・下二］　　　　　　　　　むすぷ（結ぶ）［他・バ・四］
　一え困1973　　　　　　　　　　　　　　　一ぶ［困（2146），2156
　一ゆる｛困1991，2147　　　　　　　　　むすぼほれゆく（結ぼほれ行く）［自・カ・四コ
　ーゆれ　匠ヨ2027　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一く　｛困2069
みゆき（深雪）［名コ1940　　　　　　　　　むすぼる（結ぼる）［自・ラ・下二］
みよしののやま（み吉野の山）〔地名］1960　　　一れ圃2044
みる（見る）［他・マ・上一〕　　　　　　　　むつぶ（睦ぶ）［名］2127
　み困1946，1961，2021，2055，2149　　　　　むらまつ（群松）［名］1967
　み囲1949，1957，1963，1971，1972，2059，　　むれわたる（群れ渡る）［自・ラ・四］
　　2088，2096，2097，2103，2172，2186　　　　　　　一る｛困2064
　みる圃2183　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　め　みる囲2028，2060，2118，2152
　みれ圃2058，2173　　　　　　　　　　　めく◆リあふ（廻り逢ふ）［自・ハ・四］
　　あひ一（相見る）　　　　　　　　　　　　一は困2127
　　　　一み圃2076　　　　　　　　　　めリ［助動］
　　たつね一（尋ね見る）　　　　　　　　　めリ圃1985
　　　　一みよ囹（2143）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　もみわたす（見渡す）［他・サ・四］
　一せ國2094，2104　　　　　　　　　　　も（藻）［名］2027
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　も［係助］1939，1942，1944，1950，1960，1962，
　　　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1969，1971，1972，1973，1974，1977，1978，
む［助動］　　　　　　　　　　　　　　　　　　1980，1989，1992，1999，2002，2003，2008，
　む　圃　1946，1948，1949，1955，1957，1971，　　　　　　　　　2010，2014，2016，2020，2021，2035，2038，
　　1977，2023，2024，2026，2032，2036，2071，　　　　　　　　2042，2046，2047，2058，2071，2072，2075，
　　2075，2085，2128，（2142），2149，2150，　　　　　　　　　　2077，2083，2084，2086，2087，2094，2098，
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　　2099，2103，2108，2114，2128，2133，2137，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　や　　2138，（2141），（2143），（2146），2152，2153，
　　2155，2156，2159，2163，2167，2173，2175，　　や（屋）［名］2061
　　2180，2182，2183，　　　　　　　　　　　　や［係助］1942，1956，1961，1964，1969，1974，
　　さて一1976，2159　　　　　　　　　　　　　　1980，2017，2019，2020，2021，2033，2037，
　　し一1944，1987，2075，2159　　　　　　　　　　2054，2067，2068，2070，2081，2091，2097，
もえいつ（萌え出づ）［自・ダ・下二］　　　　　　　2101，（2102），2106，2111，2118，2119，
　一つる1困2152　　　　　　　　　　　　　　　2128，2130，2153，2154，2182
もえ・ぎ（萌黄）［名］　　　　　　　　　　　　や［間助］1944，1947，1970，1980，2022，2034，
　　した一（下萌黄）1941　　　　　　　　　2062，2080，2124，2136，2157，2185
もがな［終助］1952，1982，2047，2170　　　　　　　あな一1999
もしほぎ（藻塩木）［名］（2142）　　　　　　　　いで　　1978
もすそ（裳裾）［名］2082　　　　　　　　　　　　にほてる一2094
もとむ（求む）［他・マ・下二］　　　　　　　　やしろ（社）［名］
　一む圏1939　　　　　　　　　　　　　　　かは一（河社）2008
もの（物）［名］1951，1953，2011，2049，2070，　やナし（安し）［形・ク］
　　2073，2079，　　　　　　　　　　　　　　　　　一き1困1994
　　なに一（何物）2125　　　　　　　　　やすらふ（安らふ）［自・ハ・四］
ものかは［終助］2161　　　　　　　　　　　　一ひ圃2136
ものゆゑ（物故）［接助］1951　　　　　　　やつはし（八橋）［地名］1986
ものもひ（物思ひ）［名］1993　　　　　　　やど（宿）［名］1948，2098，2178
ものを［接助］2023，2075　　　　　　　　　　やどかしどりて宿貸鳥）［名］1962
ものを［終助］1971　　　　　　　　　　　やどナ（宿す）［他・サ・四］
もみち（紅葉）［名］2045，2046，（2102）　　　　　一ナ1困2003
ももえ（百枝）［名］2140，（2141）　　　　　　やどる（宿る）［自・ラ・四］
もらナ（漏らす）［他・サ・四］　　　　　　　　　一リ圃2061
　一さ　困　2081　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ　日　2097
　　たち一（立ち漏らす）　　　　　　　　やなぎ（柳）［名］2005
　　　　一さ困2041　　　　　　　　　　　　かはら一（川原柳）2006
もリ（杜）［名］　　　　　　　　　　　　　　やは［係助］1961，1980，2037，2068，2153
　　つきよみの一（月読の杜）2123　　　　やはらく’（和らく゜）［他・ガ・下二］
もりがほ（守顔）［名］2163　　　　　　　　　　一ぐる1困2123，2135
もリ〈（漏り来）［自・力変］　　　　　　　　やま（山）［名］2032，2038，2046，2092，2114，
　一き圃2061　　　　　　　　　　　　　　　　　2161，2167
もろし（脆し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　おばすての一（錬捨の山）2037
　一き囲1980　　　　　　　　　　　　　　　たかしの一（高師の山）2045
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつた一（竜田山）2050
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なつ一（夏山）2009
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　　み一（御山）2168
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　みよしのの一（み吉野の山）1960
　　ゆきの一（雪の山）＊2185　　　　　　ゆき（雪）［名］1945，1950，2066，2185
　　よしのの一（吉野の山）2186　　　　　　　み一（深雪）1940
　　よしの一（吉野山）1950，1961，1974，　　ゆきのやま（雪の山）［地名］＊2185
　　　　1985　　　　　　　　　　　　　　　ゆく（行く）［自・カ・四］
　　わしの一（鷲の山）2183，2184　　　　　　－〈圃2042
　　をぐら一（小倉山）2041，2060，2101，　　　一く囲2032，（2095），2173
　　　　（2102）　　　　　　　　　　　　　　　　一け國2002
　　をの一（小野山）2078　　　　　　　　　あばれ一（荒れ行く）
やまかげ（山陰）［名］2013，2020，2093　　　　　　　　－一く圏2174
やまかぜ（山風）［名］1954，1975，2055　　　　　　うかれ一（浮かれ行く）
やまがつ（山賎）［名］1989　　　　　　　　　　　　一く囲2018
やまがは（山川）［名］1966，2056，2063，2147　　　おい一（老い行く）
やまざくら（山桜）［名］1964　　　　　　　　　　　一け日2164
やまざと（山里）［名］2023，2026，2029，　　　　　こぎ一（漕ぎ行く）
　　2047，2048，2066，2084，2170，2171，2174　　　　　　　　　　　一く　歴｝2094
やまだ（山田）［名］2113　　　　　　　　　　　　とほざかり一（遠離り行く）
やまち（山路）［名コ1962，1963　　　　　　　　　　　一く1困2051
やまばた（山端）［名コ　　　　　　　　　　　　　とめ一（尋め行く）
　　かた一（片山端）2164　　　　　　　　　　　　　　一き囲1948
　　とほ一（遠山端）2049　　　　　　　　　　なり一（成り行く）
やまびと（山人）［名コ1952　　　　　　　　　　　　一く1圏2171
やまべ（山辺）［名コ1959，1992　　　　　　　　　なれ一（馴れ行く）
やまほととぎナ（山時鳥）［名］1996，2002　　　　　　一く1困2127
やまみつ（山水）［山水］（2146）　　　　　　　　ふけ一（更け行く）
やまみち（山道）［名］2185　　　　　　　　　　　　　一か困2067
やみ（闇）［名］2032　　　　　　　　　　　　　むすぼほれ一（結ぼほれ行く）
やむ（止む）［自・マ・四］　　　　　　　　　　　、　一く1困2069
　－一み圃2036　　　　　　　　　　　　ゆくナゑ（行末）［名］2179
やる（遣る）［他・ラ・四］　　　　　　　　　　ゆくゑ（行方）［名］2138
　一れ固（2105），（2148）　　　　　　　　ゆつる（譲る）［他・ラ・四］
　　かき一（書き遣る）　　　　　　　　　一ら困1957
　　　　一ら困2146　　　　　　　　　　ゆふ（木綿）［名］2112
　　さき一（咲き遣る）　　　　　　　　　　’しら一（白木綿）2008
　　　　一ら困1951　　　　　　　　　ゆうかぜ（夕風）［名］2006
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆふがほ（夕顔）［名］1988，1989
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆふぐれ（夕暮）［名］1980，2010，2029，
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　2044，2048，＊（2105）　　　　　　　　　　　よひ（宵）［名］2067
ゆふしたかぜ（夕下風）［名］2009　　　　　　よぷこどり（呼子鳥）［名］2137
ゆふだち（夕立）［名］2007　　　　　　　　　よも（四方）［名］1959
ゆめ（夢）［名］2103，（2150），2157　　　　　よもぎ（蓬）［名］2058，2097
ゆるし（緩し）［形・ク］　　　　　　　　　　よもすがら（終夜）［副］1987，2154
　一く囲2104　　　　　　　　　　　　　よリ［助］1959，1965，2000，2028，2040，2070，
ゆゑ（故）［名］1969，2001　　　　　　　　　　2078，2110，2123
　　もの一（物故）1951　　　　　　　　　よる（蹉る）［他・ラ・四］
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一ら困2007
　　　　　　　　　よ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようつよ（万代）［名］2113
よ（世）［名］1977，1994，＊2014，2018，2020，　　よはる（弱る）［自・ラ・四］
　　2035，2072，2083，2034，2087，2099，2112，　　　一る1困2051
　　2119，2153，2155，2160，2175，2176，2178　　よをうみのみや（世を産みの宮）［社名］
　　うき一（憂世）1978，1999，2022，2024，　　　＊2112
　　　　2031，2038，2073，（2150），2170
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら　　すゑの一（宋の世）2103
　　のちの一（後の世）2158　　　　　　　ら（接尾）2120，2121
　　ようつ一（万代）2113　　　　　　　　らし［助動コ
よ（夜）［名］1996，2014，2018，2019，2023，　　　らし圃1998，2097
　　2024，2027，2126　　　　　　　　　　　　らむ［助動］
よ［助］2073　　　　　　　　　　　　　　　　らむ圏1939，1972，1987，1992，2009，2012，
よこぐも（横雲）［名］2080　　　　　　　　　　　2048，2057，2064，2074，2077，2092，2120，
よさむ（夜塞）［名］2051　　　　　　　　　　　2158，2179
よし（良し）［形・ク］　　　　　　　　　　　　らむ囲1969，1974，1984，2017，2021，2054，
　一し圃1977　　　　　　　　　　　　　　2091，2106，2118，2119，2124
よし（副）2072　　　　　　　　　　　　　　らる［助動］
よしの（吉野）［地名］1954，1959，1969，2160　　られ圃2065
よしののやま（吉野の山）［地名］2186
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リよしのやま（吉野山）［地名］1950，
　　1961，1974，1985　　　　　　　　　　　　リ［助動］
よそ（余所）［名］2103，2117，2127　　　　　　る困1947，1967，1975，1983，1984，2006，
よそふ（装ふ）［他・…四］　　　　　　　　　　　2022，2026，2054，2096，2097，2133，2135
　一λ、　雁｝2003
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るよどむ（淀む）［自・マ・四］
　む一圏2118　　　　　　　　　　　　　　る［助動］
よのなか（世の中）［名］1976，2156，2159　　　　れ困1949，2073，2076，2077，2081，2175
よばふ（呼ばふ）［他・ハ・四］　　　　　　　　　れ圃1954，2007，2020，2068，2071，2080，
　－3、　閣2113　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2083，2132，2135
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　るる囲2041，2063，2081，2171　　　　　　　　　きき一（聞き渡る）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一れ圓2086
　　　　　　　　　れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なき一（鳴き渡る）
れラくわ（僚火）［名］2111　　　　　　　　　　　　一る圃1990
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　むれ一（群れ渡る）
　　　　　　　　　わ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る1困2064
わ（吾）［代名］1949，1957，2037，2082，2138，　わたりわづらふ（渡り煩ふ）［他・ハ・四］
　　2162　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〆ふ　囲　1966
わかのうら（和歌の浦）［地名］2144　　　　　わつか（僅か）［形動ナリ］
わかのうらわ（和歌の浦廻）［地名］2142　　　　一なる囲2089
わがみ（我身）［連語コ1958，1961，1976，　　　わづらふ（煩ふ）［他・ハ・四］
　　1981，2033，2098　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－〆さ、　眉ヨ　2136
わかめ（若布）［名］2133　　　　　　　　　　　　わたり一（渡り煩ふ）
おかれ（別）［名コ1985，2015　　　　　　　　　　　　一ふ〔困1966
わきて（別きて）［副］2065　　　　　　　　わびびと（佗人）［名］2023
わく（分く）［他・カ・四］　　　　　　　　　　われ（吾）［代名ユ1942，1946，1971，1972，
　一力、困2137　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1995，1999，2024，2027，2034，2151
わく（分く）［他・カ・下二］　　　　　　　　　われから（割殻）［名］2133
　一け圃1962　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゐ　一くる〔困2132
わけいる（分け入る）［他・ラ・下二］　　　　　ゐぜき（井関）［名］1967
　一れ困2089，2090　　　　　　　　　　ゐる（居る）［自・ワ・上一］
わしのたかね（鷲の高嶺）［地名］2123　　　　　ゐ圃2079
わしのやま（鷲の山）［地名］2183，2184
わナる（忘る）［他ラ．下二］　　　　　　　を
　一れ⑳2076　　　　　　　　　　　　　を［格助］1941，1942，1945，1949，1953，1954，
　一る⑬2127　　　　　　　　　　　　　　　　　1955，1957，1958，1961，1962，1963，1967，
　一るる1困2071　　　　　　　　　　　　　　1968，1969」972，1975，1976，1977，1978，
わたしもリ（渡し守）［名］2131　　　　　　　　　　1979，1981，1982，1984，1985，1987，1988，
わたす（渡す）［他・サ・四］　　　　　　　　　　　1994，1996，2002，2003，2004，2011，2014，
　　み一（見渡す）　　　　　　　　　　　　　2015，2016，2022，2024，2026，2028，2032，
　　　　一せ　匠ヨ2094，2104　　　　　　　　　　　　　　　　　2033，2035，2036，2037，2038，2041，2045，
わたつみ（海）［名］2182　　　　　　　　　　　2046，2050，2052，2053，2055，2056，2059，
わたらひ（渡らひ）［名］2110　　　　　　　　　2060，2061，2064，2068，2071，2073，2074，
わたリ（渡）［名］2131　　　　　　　　　　　　2075，2077，2081，2082，2083，2084，2085，
わたる（渡る）［自・ラ・四コ　　　　　　　　　　　2089，2090，2091，2092，（2093），（2095），
　一ら　困　2182　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2099，2100，（2102），2104，（2105），2106，
　一る｛困2006，2157，2166　　　　　　　　　　　　2107，2108，2109，2112，2113，2115，2116，
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　　2117，2119，2122，2126，2135，2136，2139，　　をさむ（治む）［他・マ・下二］
　　2140，（2143），2144，（2146），2147，（2148），　　　一む竪12119
　　2149，2151，2153，2154，2155，2160，2163，　　をだ（小田）［名］
　　2165，2169，2172，2176，2177，2178，2186　　　　さは一（沢小田）1983
を［接助］2077，2168　　　　　　　　　　　をのへ（尾上）［名］2002，2028
を［間助］2049，2147　　　　　　　　　　　をのやま（小野山）［地名］2078
　　→ものを　　　　　　　　　　　　　　　をばな（尾花）［名］2030
をぐらやま（小倉山）［地名］2041，2060，　　　をみなへし（女即花）［名］2043
　　2iO1，（2102）　　　　　　　　　　　　　　をり（折）［名］1944，1952，2072，2077，2087
をし（鴛鴛）［名］2063　　　　　　　　　　をリ（居り）［自・ラ変］
をしか（牡鹿）［名］　　　　　　　　　　　　　一れ圃1993
　　さ一（小牡鹿）2040，2041　　　　　　をりかけがき（折懸垣）［名］1989
をしむ（惜しむ）［他・マ・四］　　　　　　　　をる（折る）［他・ラ・四］
　一ま　因2020，2083，2117　　　　　　　　　　　　　　　　－一一一リ　［圃　1948，1955
　　　む圃2083　　　　　　　　　　一る囲2008
　一む〔困1975，2085　　　　　　　　　　　　一れ囹2164
